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SPOSOBNOST ODRŽAVANJA PAŽNJE I 
ISPOLJAVANJE HIPERAKTIVNOSTI I 
IMPULSIVNOSTI U ZAVISNOSTI                                      
OD POLA DETETA     
                               
Rezime: Sposobnost održavanja pažnje, ispoljavanje hiperaktivnosti i impulsivnosti, 
odnosno teškoće u njihovom kontrolisanju predstavljaju okosnicu kriterijuma definisanja hipe-
raktivnosti. U ovom radu bavili smo se ispitivanjem polnih razlika u sposobnosti održavanja 
pažnje i ispoljavanju hiperaktivnosti i impulsivnosti kod dece normalne populacije. Ispitanici su 
bili učenici četvrtog razreda osnovne škole (N = 64) podeljeni u dve grupe u odnosu na pol (32 
dečaka i 32 devojčice). Procena ponašanja deteta vršena je 18-ajtemskom skalom IVJER-R, a 
procenjivači su bili učitelji.  
Aritmetička sredina na skali IVJER-R dobijena na našim ispitanicima je niska (M = 
2.92), što navodi na zaključak da se kod dece normalne populacije ispitivana ponašanja slabo 
ispoljavaju (mogući raspon skorova od 0 do 18). Razlike između dečaka i devojčica vezane za 
sposobnost održavanja pažnje ispoljavaju se u granicama očekivanih za uzrast. U drugom delu 
skale koji se odnosi na hiperaktivnost  i impulsivnost, srednje vrednosti su još niže nego u pr-
vom delu skale, što upućuje na teškoću razlikovanja hiperaktivnosti i impulsivnosti kao mani-
festnih oblika ponašanja.  
Rezultati realizovanog istraživanja pokazuju da nema statistički značajne razlike izme-
đu dečaka i devojčica u pogledu sposobnosti održavanja pažnje i ispoljavanja hiperaktivnosti i 
impulsivnosti. 
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Jedan od najčešćih razloga zbog koga roditelji i učitelji traže pomoć stručnjaka 
jeste nemir, nepažnja, vrpoljenje, preterana aktivnost deteta, ponašanje koje oni često 
nazivaju hiperaktivnost. Stručnjaci koji se bave problemima razvojnog doba, hiperak-
tivnost definišu kao specifični razvojni poremećaj koji sadrži slabosti u sposobnostima 
održavanja i usmeravanja pažnje i koncentracije na neki zadatak uz prisustvo i pridru-
živanje drugih simptoma, poput impulsivnosti, motornog nemira, nemogućnosti odla-
ganja gratifikacije i poremećaja ponašanja (Goodman, &Scott, 2005;  Kendall, 2000; 
Hales, &Yudofsky, 2004).  
Nemir, nepažnja i ostale pridružene manifestacije mogu se učiniti kao jedno-
stavan kriterijum za određivanje i definisanje hiperaktivnosti, ali upravo zbog nejasnih 
određenja u kojoj meri ova ispoljavanja treba da budu prisutna, javljaju se teškoće. Pri 
tome se o ovim problemima ne može govoriti ako se ne uzmu u obzir razvojni ili men-
talni nivo deteta, priroda poremećaja, prisustvo afektivnih  poremećaja ili drugih fakto-
ra, poput anksioznosti ili porodične disfunkcije (Barkley, 1981; Bauer, Keefe, Shea, 
2001; Gaddes, Edgell, 1994). Učestalost razvojnog poremećaja hiperaktivnosti sa pore-
mećajem pažnje (Attention – deficit /hyperactivity disorder – ADHD) ispoljava se kod 
3 % do 5 % dece predškolskog i školskog uzrasta (Barkley, 1981).  
Uticaj pažnje, impulsivnosti i hiperaktivnosti na uspeh i postignuća dece pred-
met su brojnih istraživanja. Od dece se pred polazak u školu očekuje sposobnost foku-
siranja, održavanja i selektivnosti pažnje. Poznato je da nedovoljna sposobnost deteta 
da voljno kontroliše pažnju dovodi do problema da adekvatno prati i usvaja prezento-
vane sadržaje. Umaranje i odustajanje od izvršavanja zadataka u test situaciji nije neo-
bična pojava na posmatranom uzrastu. I pored dodatne stimulacije, pojedina deca ne 
uspevaju da završe svoje zadatke. Pažnja nije problem samo kod predškolske dece. Po 
mišljenju nekih autora, 30 % dece iz populacije nižeg školskog uzrasta ima deficit pa-
žnje (Veselinović-Jovanović, 2001; Cohen, Becker, & Campbell, 1990). Oštećena pa-
žnja manifestuje se smanjenom sposobnošću deteta da odoli distrakciji, da se intenziv-
no fokusira na jedan zadatak, da istraži i analizira složene stimuluse na organizovan i 
efikasan način. Neka deca imaju problema u planiranju aktivnosti i često nekoj radnji 
pristupaju ne vodeći računa o njenim posledicama. Ova deca deluju kao nestrpljiva, po-
vršna i ona realno ne uče na greškama iz ranijeg iskustva. Takođe, ona teško uspevaju 
da se organizuju i da planiraju svoje aktivnosti.  
Ponašanja slična simptomima ADHD prisutna su i kod velikog broja dece re-
dovne populacije. O uzrocima i faktorima koji utiču na ispoljavanje ovakvih ponašanja 
govore brojne studije, pa se nameće pitanje da li pol deteta utiče na učestalost ovakvog 
ponašanja. Studije koje su se bavile uticajem pola na sposobnost održavanja pažnje i 
ispoljavanje hiperaktivnosti i impulsivnosti možemo da podelimo na one koje ističu da 
se ADHD jednako ispoljava i kod dečaka i kod devojčica (Gross-Tsur et al. 2006; Bie-
derman et al.2002, 2005; Graetz et al. 2005) i na one koje pokazuju da dečaci ispolja-
vaju više eksternalizovanih problema, više problema pažnje, agresivnosti i delinkvenci-
je (i prema ICD 10 klasifikaciji problem se ispoljava četiri puta češće kod dečaka), a da 
devojčice češće ispoljavaju anksioznost, depresiju i ostale internalizovane probleme 
(Levy et al. 2005; Gershon, 2002). Ono  što je zajedničko za ove studije jeste da su is-
pitanici deca koja imaju ispoljene i prepoznate simptome  ADHD i da je najčešće reč o 
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Metod 
 
U našem istraživanju ispitana su 64 učenika iz tri odeljenja četvrtog razreda 
jedne osnovne škole, tj. 32 dečaka i 32 devojčice. Učenici nisu ujednačavani prema IQ 
ili obrazovanju roditelja. Ispitivanje je realizovano tokom jeseni 2007. Procenjivači po-
našanja dece bile su njihove učiteljice. Procena ponašanja deteta izvršena je 18-ajtem-
skom skalom IVJER-R koja predstavlja empirijsko-kvantitativni prilaz proceni ponaša-
nja deteta (Jerković, 2008). Učitelji su dobili detaljno uputstvo o popunjavanju skale i 
imali su pomoć istraživača u pri njenom popunjavanju. Na osnovu opisa ponašanja u 
skali moguć je skrining i prema Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-IV, 1994 4th ed.). Pouzdanost skale (Crombach`s Alpha) je visoka i iznosi 0.93. 
 
Rezultati sa diskusijom 
 
Tabela 1: Deskriptivna statistika 










































































Ispitivali smo postojanje razlika u sposobnosti održavanja pažnje i ispoljavanju 
hiperaktivnosti i impulsivnosti kod 32 dečaka i 32 devojčice iz normalne populacije. 
Osnovnom deskriptivnom obradom podataka utvrđene su aritmetičke sredine za svih 
18 ajtema skale IVJER-R (Tabele 1, 2 i 3). Srednja vrednost na prvih devet ajtema koji 
se odnose na sposobnost održavanja pažnje je niska na svim ajtemima, a među njima 
kao najizraženiji problem učitelji navode da dete „ne obraća pažnju na detalje“, a najre-
đe da „ometa drugu decu“. Razlike se ne ispoljavaju značajno između dečaka i devojči-
ca, što upućuje na to da među decom normalne populacije problemi vezani za sposob-
nost održavanja pažnje nisu zavisni od pola. U drugom delu skale koji se odnosi na hi-
peraktivnost i impulsivnost srednje vrednosti su još niže nego u prvom delu skale.  
Aritmetička sredina na skali IVJER-R dobijena na našim ispitanicima je niska (M = 
2.92), što navodi na zaključak da se kod dece normalne populacije ispitivana ponašanja 




Tabela 2: Zbirna statistika za ajteme Skale 
 M Min Max Raspon Max/Min Varijansa Broj 
ajtema 
Prosek .162 .078 .359 .281 4.600 .005 18 
 
Table 3: Deskriptivna statistika za Skalu 
M Varijansa St. devijacija Broj ajtema 
2.9219 19.692 4.43759 18 
 
Kanonička diskriminativna analiza preduzeta je na nivou svih ajtema sa polom 
kao grupišućom varijablom i nije se izdvojila statistički značajna funkcija, što znači da 
nema razlike u sposobnosti održavanja pažnje i ispoljavanju hiperaktivnosti i impulsiv-
nosti dečaka i devojčica na ispitanom uzorku (Tabela 4). Ovi rezultati su dosledni dru-
gim istraživanjima u kojima nisu pokazane polne razlike u psihosocijalnom funkcioni-
sanju, ponašanju i akademskim postignućima dece normalne populacije i da je razvojna 
putanja ista i za dečake i za devojčice (Gross-Tsur et al. 2006; Biederman et al.2002, 
2005; Graetz et al. 2005). 
 
Tabela 4: Razlika  u sposobnosti održavanja pažnje i ispoljavanju hiperaktivnosti i 
impulsivnosti dečaka i devojčica 
Funkcija Svojstvena 
vrednost 
% varijanse Kumulativni % Kanonička 
korelacija 




Wilks’ Lambda Hi-kvadrat df Značajnost 
1 .753 15.060 18 .658 
 
Faktorskom analizom (Promax rotacija) izdvojena su tri faktora koji objašnja-
vaju 71.4 % varijanse u rezultatima (Tabela 5). Prvi faktor odnosi se na sposobnost 
održavanja pažnje. Ovaj faktor definisan je sa osam od devet ajtema koji se odnose na 
pažnju i on objašnjava 48,3 % varijanse, dok su se hiperaktivnost (16,7 % varijanse) i 
impulsivnost (6,4 % varijanse) izdvojili kao posebni faktori. Oni su slabije definisani, 
sa relativno visokim projekcijama ajtema na oba faktora, što upućuje na teškoću da se 
razlikuju hiperaktivnost i impulsivnost kao manifestni oblici ponašanja. Kako se iz Ta-
bele 5 može videti, komunaliteti su visoki, što može da ukaže na to da primenjeni 
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Tabela 5: Struktura komponenti u proceni sposobnosti održavanja pažnje i 
ispoljavanju hiperaktivnosti i impulsivnosti 
Faktor  










































































Interkorelacije faktora ukazuju na postojanje osrednje pozitivne korelacije iz-
među svakog od njih (Tabela 6). Prema tome, značajne karakteristike u sposobnosti 
održavanja pažnje i ispoljavanju hiperaktivnosti i impulsivnosti kod dece normalne po-
pulacije najpre možemo vezati za probleme održavanja pažnje i inhibicije impulsivnih 
odgovora. Izražena hiperaktivnost se preklopila sa impulsivnošću i najviše su se ispo-
ljile u polju vezanom za socijalne interakcije dece, ali bez značajne uloge pola deteta u 
tome. 
 
Tabela 6: Interkorelacija faktora skale IVJER 
Faktor 1 2 3 
1 1.000 .423 .422 
2 .423 1.000 .557 




  Rezultati ovog istraživanja pokazuju da nema statistički značajnih razlika iz-
među polova u pogledu sposobnosti održavanja pažnje i ispoljavanja hiperaktivnosti i 
impulsivnosti. Pojedini načini ispoljavanja ponašanja predstavljaju samo individualne 
karakteristike razvoja, ali ne i zaostatak ili neprimerenost u odnosu na ono što očekuje-
mo u skladu sa uzrastom deteta. Ovi rezultati podržavaju zahteve da učestalost ovih 
razvojnih karakteristika mora biti razvojno neadekvatna za uzrast i pol deteta pre nego 
što se okarakteriše kao patološko ponašanje (APA). 
Iako ova studija predstavlja jedan od pokušaja da se objasni i poveže uloga po-
la i dečjeg funkcionisanja, ona ima izvesna ograničenja. Najpre sama činjenica da su 
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podaci o deci dobijeni samo od učitelja ima za posledicu nedostatke u interpretaciji re-
zultata zbog jednostranog sagledavanja problema i subjektivnosti u procenjivanju. Ne 
možemo zanemariti činjenicu da na ispoljavanje ponašanja može da utiče i broj dece u 
porodici, red rođenja deteta, starost roditelja, socijalni status i obrazovni nivo roditelja, 
različiti socijalni stresovi, odnosi u porodici, potpunost porodice, skladnost i funkcio-
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ABILITIES OF KEEPING ATTENTION AND EXPRESSING HYPERACTIVITY AND 
IMPULSIVENESS DEPENDING ON THE CHILD BEING MALE OR FEMALE 
 
Summary: Abilities of keeping attention, expressing hyperactivity and impulsiveness, 
i.e. difficulties in controlling them, represent the basis of the criterion upon which hyperactivity 
is defined. This paper is on the sex differences in abilities of keeping attention and expressing 
hyperactivity and impulsiveness of the children of ordinary population. Interviewees (64) were 
children of the fourth grade, age 10, and they were divided into two groups depending on the 
sex – 32 boys and 32 girls. Estimation of a child’s behaviour was done by 18 items scale IVJR-
R and teachers were estimators.   
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Arithmetical mean on the scale IVJER-R on our interviewees was low (M=2, 92), 
which means that children of the ordinary population, the examined behaviour is not so widely 
expressed (possible range of scores is from 0 to 18). Differences between boys and girls are 
connected to abilities of keeping attention, and they are expressed within limits expected for 
that age. The second part of the scale referring to hyper-activity and impulsiveness, average 
score is lower than in the first part of the scale, which shows difficulties in deferring 
hyperactivity and impulsiveness as manifested forms of behaviour. 
Results of the realised research show that there is no statistically significant difference 
between boys and girls considering the ability of keeping attention and expressing hyperactivity 
and impulsiveness. 
 
Key words: hyperactivity, impulsiveness, attention, primary school. 
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SPOSOBNOSTI  SOHRANENI} PRONIKNOVENNOGO  VNIMANI} I 
PRO}VLENIE GIPPERAKTIVNOSTI I IMPULXSIVNOSTI V 
ZAVISIMOSTI OT POLA REBENKA 
 
Rezyme: V popwtke opredeleni] pon]ti] giperaktivnostx - sposobnostx 
sohraneni] pronikonovennogo vnimani], pro]vlenie giperaktivnosti i 
impulxsivnosti, t.e. trudnosti  ih kontrol], predstavl]yt soboj glavnwj kriterij. V 
na[ej rabote mw zanimalisx issledovaniem polovwh otli~ij  v otno[enii k 
sposobnosti sohraneni] vnimani] i k pro]vleniy giperaktivnosti i impulxsivnosti u 
normalxnwh detej popul]cii. Issledovanie provedeno nad  u~a\imis] ~etvertogo 
klassa na~alxnoj [kolw /N = 64/ oni bwli razdelenw na dve gruppw v zavisimosti ot 
pola  /32 malx~ikov i 32 devo~ki/.  Ocenka povedeni] detej provodilsx, soblyda] 18-
ajtemnuy [kalu  IVJER-R , ocenka provodilasx u~itel]mi. 
Polu~enna] nami arifmeti~eska] sreda po  IVJER-R [kale — o~enx nizka] / 
M=2.92/, otkuda sleduet vwvod, ~to u normalxnwh potomkov popul]cii issleduemwe 
]vleni]  povedeni] pro]vl]yts] ne tak silxno  / vozmo`noe rassto]nie s~etov ot 0 do 
18/. Raznica me`du povedeniem malx~ikov i devo~ek, ime] v vidu sohranenie vnimani],  
pro]vl]ets] v predelah dl] <togo vozrasta o`idaemwh  cifr. Vo vtoroj ~asti [kalw, 
otnos]\ejs] k  pro]vleniy giperaktivnosti i impulxsivnosti, sredn]] ocenka e\e 
ni`e pervoj ~asti, <to zna~it ~to trudno otli~itx giperaktivnostx ot 
impulxsivnosti kak  ]vnwh form povedeni]. 
Rezulxtatw provedennogo issledovani] pokazwvayt, ~to ne su\estvuet 
statisti~eski zna~ima] raznica me`du malx~ikami i devo~kami kogda re~x idet o 
sohranenii vnimani] i pro]vlenii giperaktivnosti i impulxsivnosti. 
 
Kly~evwe slova: giperkativnostx, impulxsivnostx, na~alxna] [kola. 
 
